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齊藤　隆春 英語授業における大学生の母語使用の認識について 3（202） 179－191
千田　元康 中間領域における模倣のポリティクス







杉山　和明 青少年を取り巻く「有害環境」の規制と都市的空間 1（200） 43－53




朝倉啓一郎 宇宙観光プロジェクトの資本コストについて 4（203） 255－263
村上　之伸 『厦英大辞典』にみられる閩南語下位方言の比較 4（203） 265－273
翻　　　訳
磯山久美子 カルメン・マルティン・ガイテ
『窓辺から　スペイン文学における女性の視点』
「第一章　窓ごしに眺めながら」
4（203） 275－286
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